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nia książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicz-
nych, jak również w miejscach celowo utworzonych, tzw. 
półkach bookcrossingowych, po to, aby znalazca mógł je 
przeczytać i przekazać dalej. Zakład Higieny i Epidemiologii 
wskazywał jak istotny wpływ na zdrowie ma jedzenie. SKN 
Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii 
i Mikrobiologii Środowiska omawiało dobroczynne skutki 
działania bakterii w naszym organizmie, wykonywało pokaz 
wykonywania posiewów mikrobiologicznych na pożywkach 
agarowych i odcisku przy użyciu płytek agarowych. Przed-
stawiciele Zakładu Toksykologii Środowiska oraz SKN Zdrowia 
Środowiskowego uczył jak prawidłowo przechowywać żyw-
ność. SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokry-
nologicznej i Transplantacyjnej zachęcało do profilaktyki raka 
jelita grubego. Członkowie Koła opowiedzieli o pierwszych 
objawach jednego z najczęstszych nowotworów w naszej 
populacji oraz podpowiadali jak pysznie zapobiegać. Klinika 
Gastroenterologii i Hepatologii wraz z Centrum Nauki EXPE-
RYMENT w Gdyni uczyła anatomii układu pokarmowego na 
podstawie anatomicznego modelu człowieka. Na stoisku 
można było samodzielnie tworzyć model układu trawienne-
go. Nie zabrakło też eksperymentów chemicznych pokazu-
jących proces trawienia pokarmu. O owrzodzeniach i ranach 
opowiadało SKN Chirurgii Plastycznej. Studenci prezentowa-
li metody zapobiegania i leczenia owrzodzeń oraz powikła-
nych ran. Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej 
zaprezentował problem PCOS, czyli zespołu wielotorbielo-
watych jajników. To zaburzenie wieloczynnikowe, co oznacza, 
że oprócz czynników genetycznych na jego występowanie 
może wpływać również szereg czynników środowiskowych 
m.in. nieprawidłowa dieta bogata w cukry proste, tłuszcze 
nasycone, produkty typu fast food. Naukowe Koło Logopedów 
przy Katedrze Logopedii UG zachęcało do konsultacji logo-
pedycznych. Specjalnie dla najmłodszych uczestników im-
prezy przygotowano wiele konkursów nagrodami. 
Dzięki pozyskanym na Piknik środkom udało się zakupić 
13 ciśnieniomierzy, 3 wagi z pomiarem zawartości wody 
i tkanki tłuszczowej, 3 pulsoksymetry, fantom noworodka 
z możliwością usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, 
miarki, wzrostomierze, fałdomierz, termometry bezdotykowe 
i dynamometr, piłki rehabilitacyjne oraz laser bosch. Sponsor 
platynowy – Accu Check podarował także 12 glukometrów.
Serdecznie dziękuję za udział w XI Pikniku na Zdrowie. 
Szczególnie dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym 
w organizację stoisk. Dzięki Państwa aktywności po raz 
kolejny udało się zorganizować świetną imprezę. Serdeczne 
podziękowania kieruję także w stronę Biura ds. Nauki, Dzia-
łu Gospodarczego, Działu Techniczno-Budowlanego, Sekcji 
Wydawnictw i Sekcji Transportu. Dziękuję także Sylwii Sci-
słowskiej, grafikowi z Katedry i Zakładu Anatomii, fotogra-
fowi Zbigniewowi Wszeborowskiemu oraz Maćkowi Pikul-
skiemu i Łukaszowi Raszei z Sekcji Projektów Internetowych. 
Już dziś zapraszam do udziału w kolejnym Pikniku na Zdro-
wie w 2017 r. Galeria zdjęć i dodatkowe informacje dostęp-
ne są na www.pikniknazdrowie.gumed.edu.pl. 
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GUMed gospodarzem 
Czerwonej Róży
Gdański Uniwersytet Medyczny był gospodarzem 
tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Czerwonej Róży. 
Najlepszych studentów i najlepsze koła naukowe zgło-
szone przez macierzyste uczelnie powitał prof. Marcin 
Gruchała, prorektor ds. studenckich. Prezentacje nomi-
nowanych przed Kapitułą Czerwonej Róży odbyły się 
16 maja br. w budynku Atheneum Gedanense Novum, 
a uroczysta Gala została zorganizowana 22 maja br. 
w Dworze Artusa w Gdańsku. ■
